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Primera parte Contexto y origen del documento.
a) Tema central
El historiador de origen británico transmite su preocupación 
por la condición humana actual de características materialistas 
y egoístas, realizando una reconstrucción histórica del papel del 
Estado, analizando los aspectos políticos y económicos que dieron 
origen a la crisis actual basado en los acontecimientos más relevantes 
acontecidos en los Estados que han sido potencia a lo largo de la 
historia contemporánea.
b) Marco teórico
El autor se enfoca a lo largo del texto principalmente en la 
socialdemocracia describiéndola como una política híbrida, la 
cual mezcla los sueños socialistas de una utopía poscapitalista 
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con el reconocimiento práctico de la necesidad de vivir y trabajar 
en un mundo capitalista, proponiéndola como la solución más 
aproximada al verse la necesidad de repensar el Estado, resaltando 
además el Estado de bienestar el cual fue producto de un cambio 
trascendental en los asuntos públicos que se produjo en Occidente 
en los años 30 y 60, el cual generó el sistema de seguridad social 
de Estados Unidos.
Tony Judt también describe el capitalismo no solo como un 
sistema político sino como una forma de vida económica con 
grandes dificultades, ya que tiene como consecuencia la desigualdad 
y la pobreza; en el ámbito económico también menciona el 
comunismo como un sistema político adverso a un mercado libre 
que es adaptable a una variedad de formas económicas, sin embargo, 
inhibe la eficiencia de estos.
c) Enfoques metodológicos
Análisis histórico. El autor realiza un estudio minucioso de 
las problemáticas que han abordado a los Estados y las soluciones 
empleadas desde diferentes perspectivas, realiza un recorrido por los 
siglos XIX, XX Y XXI analizando desde la ley de pobres de 1834 pasando 
por el consenso keynesiano, la primera y la segunda guerra mundial, 
el positivismo, el comunismo, el capitalismo, el terrorismo, hasta 
llegar a la crisis económica del 2008 enfocado no solo en hechos 
relevantes para la política interior o exterior de los Estados, sino 
también en el impacto económico de los modelos implementados 
por los mismos.
Análisis de coyuntura. Entendiendo la coyuntura como la 
combinación de elementos y circunstancias que caracterizan una 
situación o acontecimiento se puede inferir que el autor realiza un 
análisis de coyuntura atendiendo tres aspectos básicos como son 
la formación ideológica o cultural, política y económica aunque 
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enfatizando en este último, al criticar el modelo económico 
implementado en la actualidad, los problemas en el marco de las 
relaciones exteriores y el libre cambio.
Estudio comparado. El profesor Tony Judt utiliza también 
como método complementario la comparación de contextos, polí-
ticas, actores, crisis, y diferentes tipos de Estados con el fin de crear 
en el lector inquietud en cuanto al futuro y cuál es la solución para 
replantear el Estado más acorde.
d) Contexto histórico
El libro Algo Va Mal es inspirado en la crisis del Estado y la 
sociedad basado en el culto a la privatización y el sector privado, las 
diferencias cada vez más grandes entre ricos y pobres, el fallo de la 
política de no regulación de los mercados, la depresión por el sector 
público y la ilusión del crecimiento político, en un planeta donde no 
hay acceso a salud de calidad, la educación es limitada, problemas 
como el alcoholismo, la obesidad, el juego y los delitos mayores han 
incrementado considerablemente en los últimos años.
Como casos específicos un año de crisis como lo fue el 2008 
iniciando con la crisis de Gaza, representativa del conflicto Israel-
Palestina, la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela 
e iniciando el 14 de septiembre con la crisis financiera mundial; 
también se realizan elecciones en el continente americano la más 
representativa de estas la elección del primer presidente afroamericano 
demócrata en los Estados Unidos, la renuncia del presidente de Cuba 
Fidel Castro y se destacan diez atentados terroristas, terminando el 
año con el bombardeo masivo sobre la franja de Gaza.
En el 2009 destacan el posicionamiento de Barack Obama 
como nuevo presidente de los Estados unidos, la inclusión de Cuba 
como Estado miembro a la Organización de Estados Americanos 
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(OEA), los ensayos nucleares de Corea del norte y el golpe de Estado 
llevado a cabo el 4 de julio en Honduras.
En el 2010 renace como tema de la agenda internacional el 
conflicto Israel- Palestina en la franja de Gaza, se firma el START 
III firmado por Estados Unidos y Rusia con el fin de reducir la 
producción de armas, además de marchas a lo largo de los continentes 
europeo y africano como muestra del descontento social hacia el 
Estado y la necesidad de un cambio.
e) Objetivos
Ante las deficiencias del Estado, el autor tiene como objetivo 
crear e incentivar el pensamiento y las acciones de la sociedad para 
lograr un cambio significativo en el sistema proponiendo a los 
jóvenes el re-pensamiento del Estado.
Segunda parte. Esquema y análisis del documento.
Presentación por capítulos:
1. Como vivimos ahora:
Tesis: «Cuanto mayor es la distancia entre la minoría acomo-
dada y la masa empobrecida, más se agravan los problemas sociales, 
lo que parece ser cierto para los países ricos como para los pobres» 
(Judt, 2010).
En este capítulo el autor describe el modelo consumista del 
siglo XX describiéndolo con un empobrecimiento colectivo, riqueza 
privada y miseria pública, buscando el origen de esto en el siglo 
XIX a 1970 con la tributación progresiva, los subsidios del gobierno, 
servicios sociales y garantías y de 1970 en adelante con indiferencia 
pública de parte de Estados Unidos y el Reino Unido, privilegios 
privados y el protagonismo del capitalismo de mercado desregulado.
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El autor sustenta su tesis en cifras representativas como por 
ejemplo el caso en que el 21,2% de la renta nacional estadouniden-
se estaba en manos para el año 2005 del 1% de la población; Judt 
resalta la desigualdad que actualmente abarca al mundo expresando 
frases como «no importa lo rico que sea un país sino lo desigual que 
sea» ya que el crecimiento económico capitalista es insuficiente al 
privilegiar a la minoría.
Como tema secundario llama la atención el cuestionamiento 
de ¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos? Dándole como 
respuesta a la misma dos razones representativas en primer caso el 
tamaño del país, seguido de que el tipo de cultura de este en el cual 
destaca la desconfianza hacia el Gobierno central y las autoridades 
públicas.
2. El mundo que hemos perdido.
Tesis: «Cuanto más igualitaria es una sociedad, más confianza 
reina en ella» (Judt, 2010).
El autor inicia este capítulo realizando un rápido recorrido a 
través de la destructiva primera guerra mundial llena de epidemias 
y revoluciones acompañadas por el fracaso y la quiebra del Estado, 
el desplome de las monedas y el desempleo, lo cual dio lugar a la 
caída de las democracias en dictaduras autocráticas, origen de los 
Estados totalitarios que posteriormente desencadenaría la segunda 
guerra mundial.
Posteriormente, explica el consenso keynesiano explicando por 
qué la inseguridad elevaba la incertidumbre, y el origen del «Estado 
de seguridad social»; luego de la segunda guerra mundial y debido 
a la crisis de liberalismo surge el mercado regulado apoyado por 
el «New Deal» y su política intervencionista para superar la gran 
depresión, y crear confianza en el Estado basados en que cuanto 
mayor es la confianza más próspero es el Estado como sería el caso 
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de los países bajo el Estado de bienestar como: Finlandia, noruega, 
Dinamarca, Países Bajos y Austria.
Una característica de este capítulo es la descripción y apropiación 
de conceptos como la socialdemocracia presentándola como una 
posible solución ya que apropia conceptos básicos del socialismo, 
acompañada por la democracia, basado en que la socialdemocracia 
y el Estado de bienestar mantuvieron el pleno empleo durante tres 
décadas, aumentando las tasas de crecimiento.
3. La insoportable levedad de la política
Tesis 1: “La tributación alta inhibe el crecimiento y la eficacia, 
la regulación gubernamental ahoga la iniciativa y el espíritu 
empresarial, cuanto más pequeño es el Estado, más saludable es la 
sociedad y así sucesivamente» (Judt, 2010).
Tesis 2: «La política de los sesenta desembocó en un agregado 
de reivindicaciones individuales a la sociedad y al Estado». (Judt, 
2010).
El autor describe los años sesenta como la década en la cual se 
genera la ruptura generacional, debido a la automatización, el auge 
de los servicios femeninos, el origen de la nueva izquierda, la cual 
buscaba las necesidades y derecho de cada uno «individualismo», 
el cual es el argumento de la segunda tesis; a esto se le añade la 
«nueva derecha» con valores, nación, respeto, autoridad, patrimonio 
y civilización.
Identifica como consecuencia general de la transformación 
intelectual en el último tercio del siglo XX la privatización o como 
el autor prefiere llamarlo «el culto a lo privado» concluyendo que la 
privatización invierte el proceso secular en virtud del cual el Estado 
se fue haciendo cargo de cosas que las personas no querían asumir 
individualmente.
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Para terminar este capítulo el autor habla del déficit democrático 
como consecuencia de la desintegración del sector público, definiendo 
la comunidad cerrada como un grupo de personas que se creen 
funcionalmente independientes del resto de la sociedad, actuando 
como un bastón contra la violación de las libertades de sus miembros.
4. ¿Adiós a todo esto?
Tesis: «La desocupación de regímenes tan estrechamente 
vinculados a una narración revolucionaria significó el redoble de 
campañas por una promesa de progreso radical que había nacido 
doscientos años atrás». (Judt, 2010).
En este capítulo el autor argumenta su tesis basado en que el 
derrumbamiento del comunismo deshizo todas las doctrinas que 
habían mantenido unida a la izquierda durante más de un siglo 
y luego de analizar el capitalismo, el comunismo y las ironías 
del poscomunismo concluye en que una de las virtudes de la 
socialdemocracia era negociar sus convicciones básicas en pro del 
equilibrio, la tolerancia, la justicia y la libertad, además afirma que el 
comunismo no tenía que ocurrir.
5. ¿Qué hacer?
Tesis: «Una democracia de consenso permanente no será una 
democracia durante mucho tiempo» (Judt, 2010).
En esta parte del libro el autor incentiva al lector a adquirir una 
actitud de disconformidad conforme al mundo en el que vivimos 
ahora con el fin de revivir el discurso público, permaneciendo dentro 
de la ley y alcanzando sus objetivos a través de los canales políticos, 
con el fin de facilitar la participación pública y reducir la alienación.
Las principales temáticas a tratar serían trabajar en pro de 
solucionar la desigualdad, la pobreza, la delincuencia, el alcoholismo, 
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la violencia entre otros mediante la explotación de la ventaja 
comparativa de las industrias para alcanzar un alto capital.
6. ¿Qué nos reserva el porvenir?
Tesis: «El éxito de las economías mixtas del medio siglo pasado 
ha conducido a una generación más joven a dar por sentada la 
estabilidad y a exigir la eliminación del “obstáculo” de los impuestos, 
las regulaciones y, en general la interferencia del .Estado».
El autor nos invita a no conformarnos con el modelo político 
y económico que nos han impuesto en el último siglo, a repensar 
el Estado, a partir de los problemas que se han presentado como 
denomina Judt «la era del temor» llena te inseguridad, terrorismo, 
distribución desigual acompañada de cambio climático y decadencia 
imperial; proponiendo la socialdemocracia a pesar de que no es 
representativa para el futuro ideal ni un pasado ideal, como la mejor 
opción de nuestros días.
Tony Judt realiza un recorrido histórico analizando aspectos 
fundamentales como lo son el auge de las distintas ideologías 
políticas en Europa y Estados Unidos, critica el modelo económico 
del capitalismo, la no regulación de los mercados y el estilo de vida 
consumista, a través de ejemplos y análisis comparado, nos muestra 
una perspectiva diferente de los impactos socioeconómicos del libre 
mercado y la globalización, incentivando el no conformismo y el re 
pensamiento del Estado debido a la crisis económica y la pérdida de 
confianza en el mismo, el incremento de problemas sociales y cómo 
esta generación debe responder ante estos.
En un contexto histórico de marchas juveniles en Europa, 
un nuevo Gobierno en Estados Unidos, terrorismo y migraciones 
sur-norte, el autor propone un cambio de Estado y como mejor 
propuesta la socialdemocracia como un balance entre los modelos 
actualmente conocidos.
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Sin embargo, el autor no toma en cuenta a América Latina, ni 
como un cambio de Estado debe ser progresivo ni tampoco que no 
puede ser aplicado en todos los casos; a pesar de su excelente crítica 
al capitalismo no realiza un análisis de las cosas a favor que este pue-
de brindarle a la economía de los Estados y a pesar de que propone 
la socialdemocracia no realiza un estudio sobre las consecuencias 
negativas que podría traer la misma, y cómo lograr alcanzarla.
